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[摘 　要 ] 东南亚华人因深远的中华文化背景而长期保留其民族特征 , 但因与当地居民杂居混血 , 以及当地文化的巨大
冲击 , 其文化正日益接纳当地成份 , 从而形成传统性与当地化交融并存的局面。另一方面 , 以融汇外来文化著称的东南亚
文化 , 也正经历着适应与涵化华人文化的过程。华人文化与东南亚当地文化的双向互动由此而产生。
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Abstract : Overseas Chinese in Southeast Asia have kept their national characteristics for a long time1 However ,
they have lived together with local residents and married to original inhabitants1 At the same time , they are
lashed strongly by local culture1 As a result , their t radition has been integrated with local culture more and
more1On the other hand , Southeast Asian culture is t rending towards adapting itself to Chinese culture as well ,
and there is a acculturation phenomenon in the local society1 Therefore , a two - way interaction between Chi2





化 , 完全成为当地社会的一分子。孰是孰非 , 一直
是个争论不休的问题。由此又派生出另一个问题 :
华人能否在保有自身文化特征的同时又与当地文化

















模的世界性国际迁移 , 那就是 , 地理大发现后欧洲
人口的大规模外迁、非洲人口的大规模外迁和中国
人口的大规模外迁”。[1 ]华人的海外迁移主要集中
在东南亚 , 约有 85 %至 90 %的华人迁居于此。与
西方的殖民据点不同 , 华人在东南亚各国的聚居
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是相对有别于但又不能脱离当地“大社会”的华族





主要的特征”, “缺此 , 便不成其为民族了”[3 ] 。历
尽沧桑的东南亚华人 , 尽管有的已不再以华文为主













族文化的“本土运动”( Nativistic Move - ment ) 。












子母亲为当地妇女的土生华人称为 Baba 或 Babah。
在菲律宾 , 华父菲母所生的混血种称为 Chinese











小的国家 , 如印尼 (约占 3 %) 和菲律宾 (约占
115 %) 。在印尼 , 战后尤其是 1965 年以后 ,“华人
子女都受到印度尼西亚教育 , 年轻一代华人大部分
已不懂华语 , 不了解中华文化 ; 华人的生活方式日
益印度尼西亚化 ⋯⋯华人与原住民之间的社交活动
和通婚有所增加 , 信奉伊斯兰教、天主教和新教的
华人日益增加”。[8 ]在菲律宾 , “第三代华人的特点
是 , 他们的外表、态度和价值观比第二代更加菲律
宾化 ⋯⋯第三代华人接受菲律宾生活方式 , 他们思
考问题、说话、穿戴衣着、社交娱乐等都像菲律宾
人 , 他们对菲律宾文化、历史和政治的知识日益丰
富 , 而对中国文化知识知道得却越来越少”。[9 ]从






人 , 如何在二者之间保持平衡 ? 这是一个颇具挑战
性的问题。此一问题的实质 , 乃是文化变迁。所谓
文化变迁 , 是由于内部的发展 , 或由于具有不同生
活方式的人们之间的接触 , 所引起的一个民族生活
方式的改变 , 以及个人指导行为习惯上的改变。[10 ]
战后东南亚社会的急剧变化 , 使身处其间的华人不
可能一成不变地保持其传统 , 尽管这一传统仍是根
深蒂固的。不过 , 现代化所引起的社会变迁 , 是一
种非直线式的、渐进的、漫长的过程。在此过程当
中 ,“传统”与“现代”不是截然两分的 , 二者处
于一种流动的、互相渗透的状态 ; 传统的东西可以
具有现代化的潜力 , 现代的东西也可以具体展现传





华人 , 其生活习俗长期受当地影响 , 出现变化势在
难免。战后这种变化趋势更加明显了。1950 年代
居住在印尼多隆亚公 ( Tuluntagung) 的 Y 先生及
其夫人说 , 当时华人家庭一般仍吃中国菜 , 吃饭用
5
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筷子 , 只有父母不在家时 , 孩子们出于好奇或新鲜
感 , 才会吃印尼菜及手抓饭。同一年代居住在泗水
(Surabaya) 的 H 先生也发表了同样的意见。他们
都是来自中国的第一代华人。但是 , 出生于当地的
第二代华人就不同了。同一年代居住在棉兰
(Medan) 的 X 女士说 , 她吃饭几乎不用筷子 , 大
都同当地人一样吃手抓饭。她的情况可说是土生华
人的代表。在衣着方面 , 这些 1950 年代居住在印
尼的华人都说 , 当时华人男子大都依据不同场合或
穿西装或穿唐装 (长衫) , 而华人中青年女子大都
穿连衣裙 , 老年妇女则多穿旗袍。无论男女 , 穿印
尼传统服饰纱笼的都很少 , 即使有也是作为家居便
服 , 出入正式场合绝对不穿[12 ] 。可见作为民族表
征的服饰 , 变化较饮食为慢。从以上口述资料可以
看出 , 战后印尼华人生活习俗各方面的变化有快有








中 , 有两位成员 S 先生和 C 女士进行了一场谈话。
先前 , S 先生由基督教改信佛教 , C 女士则由佛教
改信基督教。当 S 先生被问到为何改变信仰时 , 他
说基督教讲上帝面前人人平等 , 哪怕人犯了罪 , 只
要忏悔上帝也会宽恕他 , 他也就与无罪者一样平等
了 , 如此则犯罪与守法岂非没有区别 ? 佛教讲因果
报应 , 凡有罪者均会受罚 , 无论如何有罪与无罪毕
竟有区别。C 女士随即问他 : “如果你有一个儿子
犯了罪 , 后来悔改了 , 你原谅他吗 ? 把他和其他孩
子一样看待吗 ?”S 先生答道 , 当然原谅他 , 但对
待上还是有区别 , 分给他的财产会少一些[13 ] 。谈
话反映了传统的是非观与现代的平等观之间的矛盾
与冲突 , 而这又源于东西方文化在华人身上的复杂


























远 , 但方向已经明确 , 即以自身积累的文化来消化






象。”[15 ]换言之 , 它是指不同的文化经过长期的接
触、联系、调整而改变原来的性质和模式的过
程[16 ] 。当文化适应发展到一定程度时 , 就出现了
涵化。涵化 (Acculturation) 是指“因不同文化传
统的社会互相接触而导致手工制品、习俗和信仰的
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史时期都曾反复出现过。以菲律宾为例 , 荷兰人类
学家 Niels Mulder 在解释“什么是菲律宾人”这样
一个问题时 , 引用了被访者的话说 , “他是一个说
英语的马来人 , 有一个西班牙的名字 , 吃的则是中
国食品”。被访者接着说 : “菲律宾人是一个混合




那样 , “正是在印度和中国文化的滋养下 , 东南亚
自身的文化才开始发展并取得伟大的成就”。[19 ]历
史时期中国文化在东南亚的传播和被当地文化所吸

















511 个汉语借词 ; 如果将印尼语、马来语的报刊、
文艺作品和词典中的汉语借词加起来 , 至少有
1046 个[20 ] 。
在上述 511 个载入词典的汉语借词中 , 有闽南
方言借词 456 个 , 占 8915 %。这是因为闽南籍华
侨大多聚居在像爪哇这样经济文化发达的地区 , 且
构成这些地区中的华侨的大多数。换句话说 , 这些


























于仙爹戈 (Satiago) , 被看作是华人的保护神。观
音和妈祖是女神 , 经常以其这种或那种的形象同圣
母玛丽亚联系起来。一个十分著名的崇拜对象是 ,









朝拜了南吕宋描仁瑞拉的圣婴 ( Santo Nino of2
Valensuela) 神殿。他们问那儿的女巫师 , 神对此
有什么判断。女巫师 (她也是天主教徒) 代表圣婴
发出神谕 ⋯⋯’中国的神和佛陀告诉你 , 下决心成
为一名为神和佛陀服务的巫师吧 , 这样你就可以得
到康复。’”[23 ]主持地方守护神庙的女巫师传达了守





















一直到 1960 年代 , 马来社会基本上只有两个
阶级 , 亦即封建统治阶级与以乡村农民为主的劳动
者阶级。1970 年代以后 , 由于“新经济政策”向
马来人的倾斜 , 造就了一个马来族富人阶层。由于
他们的经济地位与华人相近 , 所以对华人也就更宽
容。与此同时 , 大批马来留学生被派往世界各国 ,
在学习各自专业的同时 , 经历了各国不同程度的民
主洗礼 , 目睹了各地的种族矛盾和冲突。他们拓展









的中产阶级[24 ] 。阶级结构的变化 , 导致了社会文
化的重构和更新。换言之 , 当地主流文化因而发生







化 , 完全成为当地社会的一分子 ? 这两个极端 , 在
可预见的将来 , 恐怕很难成为现实。本文第一部分
的论述 , 实际上已经证明 , 只有在二者之间寻求一
个平衡点 , 才是可行的。亦即华人在保有自身文化
特征的同时 , 又与当地文化产生良性互动 , 既使固
有的文化传统发扬光大 , 又吸纳融汇当地文化 , 从
而形成一种前所未有的全新的海外华人文化。当






以 , 东南亚华人文化的重塑 , 是历史的必然。
另一方面 , 历史上融汇了多种文化成分的东南
亚文化 , 能否在适应华人文化的同时 , 将这一外来
文化涵化为自身的一部分 ? 本文第二部分的论述 ,
也对此作了正面的肯定。东南亚文化的多元性 , 以
及历史上华人文化 (或者说中国文化) 对该地区文
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型战斗机提供升级服务 , 并希望向其出售“普里特
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就是针对来自中国的威胁 , 从地缘上讲 , 印越两国




越南共侵占我南沙岛礁 29 个 , 为维护既得利
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